












1. は じ め に






























































































































































































































appearance I ー一本質 I 一抽象 説明・認識 reality 
（多様性） （モデル，構造） （一貫性）









































1)正確には，1901年にソシュールの同僚であったアンリ・ナヴィル (HenriAdrien Navilles, 1845-
1930)が『諸科学の新しい分類』 (Nouvelleclassification des science, 1901, Paris, F. Alcan) 
という著書の中で，ソシュールの見解として『一般言語学講義』におけるものと殆ど同じ内容を紹
介している。
2) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale, 1916 (2e edition 1922), Lausanne 
et Paris, Payot, p. 33（小林英夫訳『一般言語学講義』 1972年，岩波書店， 29頁）





6) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale, Edition critique par Rudolf 
Engler, tome I, facicule 1 ・ 2•3., 1968, Wiesbaden, Harrasowitz, p. 24-26（前田英樹訳「『書
物』の草稿」『現代思想』第8巻第 12号， 1980年， 67頁）
7) Emile Benveniste, Problemes de linguistique generale, tome I, 1966, Paris, Gallimard, p. 
21（岸本通夫監訳『一般言語学の諸問題』 1983年，みすず書房， 23頁）
8) Emile Benveniste, Problemes de linguistique generale, tome I, 1966, Paris Gallimard, p. 
54（岸本通夫監訳『一般言語学の諸問題』 1983年，みすず書房， 61頁
9) Emile Benveniste, Problemes de linguistique generale, tome I, 1966, Paris Gallimard, 
A vant-propos（岸本通夫監訳『一般言語学の諸問題』 1983年，みすず書房，はしがき）
10) Claude Levi-Strauss, Anthropologie structurale, 1958, Paris, Librairie Plon,（荒川他訳
『構造人類学』 1972年，みすず書房， 303-4頁）
（筑波大学博士課程教育学研究科］9人文科教育）
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